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【方法】2007 年 6 月から 8 月にかけて，全国の４年制大学 704 館を対象に外部へ委託
している業務の内容に関する郵送・自計式の質問紙調査を実施した。回答者は質問紙に挙
げた 41 の業務それぞれについて委託・非委託・業務自体行っていない，のいずれかを回
















    Purpose: In recent years, university management has been required to be more 
efficient and outsourcing has been increasingly used in academic libraries in Japan. 
However, since surveys have not been done to date on the current state of outsourcing 
in academic libraries in this country, the authors conducted a survey to provide an 
overview of the situation. 
    Methods: The survey was conducted from June to August 2007. The questionnaire 
was distributed to 704 academic libraries. Respondents were asked to indicate which of 
their services were outsourced by choosing "done by staff", "outsourced" or "service is 
not offered" for each of 41 potential library operations. We received 358 valid 
responses: a response rate of 51%.  
    Results: We found the following. 
1) Outsourcing is used for many services regardless of the expertise level required.   
2) When a library outsources technical/public services, outsourcing often extends to the 
entire range of the service.  
3) Outsourcing is more extensive at private education-oriented universities than at 
national/public research-oriented universities.  
4) Outsourcing is more prevalent in libraries of a larger scale except with regards to 
management operations.  
5) Outsourcing is used more often in urban areas. In particular, public services are 
often outsourced in the Kinki region.  
As a result, we were able to conclude that academic library outsourcing is most 
widely used in private, medium scale and educational-oriented universities in urban 
areas. It is expected that the use of outsourcing will continue to expand at such 












学行政管理学会が行った 2004 年度の調査によれば，回答のあった 80 大学のうち図書館業
務を委託している大学は 51 校に及び，89 大学中 12 校しか委託化されていなかった 1999
年度から大きな拡大を見せている。今後，委託化すべき業務としても図書館業務は第一位









とが挙げられる 6)。1985 年から 2000 年にかけ，1 大学あたりの専任職員数は 16.9 人から




















7) 8) 9) 10)。しかし分析の指標は国公私別，学部数別にとどまる，調査対象業務数が限られて
いるといった問題もあり，外部委託全体の詳細な状況を分析するには不十分である。 
『学術情報基盤実態調査結果報告』の他に近年行われた外部委託に関する調査の中で，


























































 調査対象は 2004 年時点の全国大学住所録データに掲載された４年制大学図書館 704 館































 質問紙は 2007 年 6 月末より数日間かけて送付し，2007 年 8 月 31 日までに 366 件を回
収，うち 358 件が有効回答であった（有効回答率 50.9％）。国公私の内訳はそれぞれ国立






















































































グ」の委託率は国立が 13.8％，公立が 20.5％なのに対し私立では 32.1％である。また，「レ




































①博士多角： 19 大学（国 17，公１，私１） 
  ②博士集約： 35 大学（国 19，公３，私 13） 
  ③修士１ ： 32 大学（国 10，公５，私 17） 
  ④修士２ ： 73 大学（国 10，公５，私 57，放１） 
  ⑤専門  ： 63 大学（国 13，公７，私 43） 
  ⑥学士  ：136 大学（国１，公 23，私 112） 





















































































































































  博士多<学士<専門<修１<修２<博士集 
となり，「企画・立案業務を含む整理・閲覧全体型」の割合の小さい順から並べると 
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 人数 フルタイム換算人数 
専任職員 （      ）人  
臨時職員（非常勤，アルバイト等） （      ）人 （      ）人 



























































 図書館 webサイトの作成 
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第１表 各業務の委託率（全 358 件） 
順位  委託業務内容  委託率   順位  委託業務内容  委託率  
1  清掃  79.5   22  オリエンテーション・ガイダンス 15.3  
2  警備  77.3   23  図書館 webサイトの作成 13.6  
3  雑誌の製本  65.4   24  機関リポジトリ等のデータ入力 13.4  
4  カウンター  42.1   25  各種講習会のインストラクター 11.8  
5  建物の管理  39.9   26  webサイトの管理 11.0  
6  コンピュータ管理  36.7   27  除籍の実施 10.8  
7  装備  36.7   28  機関リポジトリ等の作成 10.4  
8  コピー・カタロギング  34.7   29  庶務 9.5  
9  排架・書架整理・蔵書点検  32.3   30  利用者教育ツールの作成 9.3  
10  ネットワーク管理  28.9   31  抄録・索引作業 8.7  
11  分類作業  27.4   32  会計 7.5  
12  オリジナル・カタロギング  26.9   33  閲覧業務の企画・立案 6.9  
13  簡単な製本・修理  26.3   34  選書 6.5  
14  ＩＬＬに関わる事務作業 25.0   35  広報 6.4  
15  ＤＢ検索操作の援助 24.1   36  整理業務の企画・立案 4.7  
16  目録使用・図書選択等の援助 23.8   37  電子ジャーナル等の契約・利用条件整備 4.3  
17  発注・受入の実施 20.9   38  電子図書館の調査研究 3.0  
18  所蔵資料の電子化 20.2   39  電子図書館の企画・立案 2.9  
19  レファレンス・サービス 19.5   40  電子的な情報リテラシー支援 1.4  
20  ＩＬＬのための書誌調査 18.8   41  人事 1.0  





第２表 本調査（2007 年実施）と金英貴（2003 年実施）の調査結果における各業務の委
託率の比較 
業務名（本調査）／業務名（金の調査） 委託率（本調査 N=358)*1 委託率（金 N=239) 
業務の企画・立案（整理・閲覧）／企画業務 
整理 4.7  
閲覧 6.9  
0.4 
選書／蔵書開発 6.5 0.4 
分類作業／分類 27.4 25.5 
コピー・カタロギング／目録（新規入力） 34.7 38.5 
発注・受入の実施／図書の受入全般 20.9 12.6 
装備／図書の装備 36.7 39.3 
レファレンス・サービス／参考サービス 19.5 5.0 
ILLに関わる事務作業／相互貸借 25.0 5.4 
カウンター／貸出（返却）*2 42.1 18.0 
webサイトの管理／ホームページの管理 11.0 4.6 
所蔵資料の電子化／資料の電算化 20.2 15.9 
警備／警備 77.3 34.7 
建物の管理・清掃／建物の管理および清掃 
建物 39.9  
清掃 79.5  
52.3 
コンピュータ管理／システム管理 36.7 15.9 
雑誌の製本／製本 65.4 60.3 
庶務・会計・人事・広報 
／庶務会計：庶務，会計，予算，人事，広報 
庶務 9.5  
会計 7.5 
人事 1.0 


























**：p<0.01 で有意  *：p<0.05 で有意 
＋：期待度数５未満のセルが存在 
 
   全体  (N) 国立  (N) 公立   (N) 私立   (N) p 
 整理業務の企画・立案 *＋ 4.7   (318) 0.0   (65) 0.0   (37) 7.0   (215) 0.024 
 選書 **＋ 6.5   (323) 0.0   (65) 0.0   (38) 9.6   (219) 0.005 
 分類作業 ** 27.4   (328) 6.2   (65) 17.5   (40) 35.1   (222) 0.000 
 オリジナル・カタロギング ** 26.9   (301) 13.8   (65) 20.5   (39) 32.1   (196) 0.010 
 コピー・カタロギング ** 34.7   (308) 18.5   (65) 17.9   (39) 42.9   (203) 0.000 
 典拠ファイルの管理 *＋ 15.4   (240) 3.7   (54) 17.2   (29) 18.6   (156) 0.029 
 抄録・索引作業 ＋ 8.7   (172) 0.0   (44) 9.5   (21) 12.3   (106) 0.053 
 発注・受入の実施 ** 20.9   (330) 9.2   (65) 2.6   (39) 27.6   (225) 0.000 
 除籍の実施 ** 10.8   (314) 1.5   (65) 5.4   (37) 14.7   (211) 0.006 
 排架・書架整理・蔵書点検 ** 32.3   (328) 21.5   (65) 15.4   (39) 38.1   (223) 0.002 
 簡単な製本・修理 ** 26.3   (319) 6.2   (65) 15.4   (39) 34.1   (214) 0.000 
 装備 ** 36.7   (330) 20.0   (65) 30.0   (40) 42.4   (224) 0.003 
 閲覧業務の企画・立案 **＋ 6.9   (320) 0.0   (66) 0.0   (36) 10.1   (217) 0.004 
 目録使用・図書選択等の援助 ** 23.8   (328) 9.1   (66) 12.8   (39) 29.7   (222) 0.001 
 オリエンテーション・ガイダンス ** 15.3   (327) 0.0   (66) 7.7   (39) 21.3   (221) 0.000 
 ＤＢ検索操作の援助 ** 24.1   (324) 9.1   (66) 15.4   (39) 30.3   (218) 0.001 
 利用者教育ツールの作成 **＋ 9.3   (311) 3.0   (66) 0.0   (35) 12.9   (209) 0.007 
 各種講習会のインストラクター ＋ 11.8   (237) 3.5   (57) 12.0   (25) 14.9   (154) 0.074 
 レファレンス・サービス ** 19.5   (329) 6.1   (66) 10.0   (40) 25.2   (222) 0.001 
 ＩＬＬのための書誌調査 ** 18.8   (325) 7.6   (66) 10.0   (40) 23.9   (218) 0.004 
 ＩＬＬに関わる事務作業 ** 25.0   (328) 13.4   (67) 10.0   (40) 31.4   (220) 0.001 




   全体   (N) 博士多角(N) 博士集約(N) 修士Ⅰ（N） 修士Ⅱ（N） 専門(N) 学士(N) p 
 整理業務の企画・立案 ＋ 4.7   (318) 0.0   (18) 3.1   (32) 0.0   (30) 9.5   (63) 1.9   (53) 5.7   (122) 0.219  
 選書 ＋ 6.5   (323) 0.0   (18) 0.0   (32) 3.3   (30) 9.4   (64) 7.5   (53) 7.9   (126) 0.373  
 分類作業 **＋ 27.4   (328) 16.7   (18) 31.3   (32) 33.3   (30) 49.3   (67) 22.2   (54) 17.3   (127) 0.000  
 オリジナル・カタロギング **＋ 26.9   (301) 22.2   (18) 42.4   (33) 36.7   (30) 41.7   (60) 20.0   (50) 15.5   (110) 0.001  
 コピー・カタロギング ** 34.7   (308) 38.9   (18) 45.5   (33) 33.3   (30) 54.1   (61) 34.0   (50) 21.6   (116) 0.001  
 典拠ファイルの管理 ＋ 15.4   (240) 14.3   (14) 16.7   (24) 16.7   (24) 22.0   (50) 11.6   (43) 12.9   (85) 0.760  
 抄録・索引作業 ＋ 8.7   (172) 0.0   (10) 11.1   (18) 5.0   (20) 12.9   (31) 6.3   (32) 9.8   (61) 0.783  
 発注・受入の実施 *＋ 20.9   (330) 16.7   (18) 27.3   (33) 30.0   (30) 32.4   (68) 18.5   (54) 12.6   (127) 0.020  
 除籍の実施 ＋ 10.8   (314) 5.6   (18) 12.5   (32) 3.6   (28) 16.1   (62) 15.1   (53) 8.3   (121) 0.330  
 排架・書架整理・蔵書点検 ** 32.3   (328) 38.9   (18) 42.4   (33) 33.3   (30) 48.5   (66) 29.6   (54) 21.3   (127) 0.004  
 簡単な製本・修理 *＋ 26.3   (319) 16.7   (18) 25.0   (32) 23.3   (30) 43.1   (65) 24.1   (54) 20.8   (120) 0.029  
 装備 ** 36.7   (330) 33.3   (18) 45.5   (33) 48.4   (31) 53.7   (67) 27.8   (54) 26.8   (127) 0.002  
 閲覧業務の企画・立案 ＋ 6.9   (320) 0.0   (18) 6.3   (32) 3.3   (30) 9.5   (63) 7.4   (54) 7.3   (123) 0.748  
 目録使用・図書選択等の援助 **＋ 23.8   (328) 11.1   (18) 30.3   (33) 16.7   (30) 38.5   (65) 30.9   (55) 15.0   (127) 0.003  
 オリエンテーション ・ガイダンス ＋ 15.3   (327) 0.0   (18) 21.2   (33) 12.9   (31) 24.6   (65) 16.4   (55) 11.2   (125) 0.067  
 ＤＢ検索操作の援助 *＋ 24.1   (324) 11.1   (18) 30.3   (33) 16.7   (30) 39.1   (64) 23.6   (55) 18.5   (124) 0.022  
 利用者教育ツール作成 ＋ 9.3   (311) 0.0   (18) 9.4   (32) 3.3   (30) 12.5   (64) 11.3   (53) 9.6   (114) 0.528  
 各種講習会のインストラクター  **＋ 11.8   (237) 0.0   (17) 19.4   (31) 7.4   (27) 25.5   (51) 4.8   (42) 7.2   (69) 0.004  
 レファレンス・サービス ＋ 19.5   (329) 5.6   (18) 18.2   (33) 13.3   (30) 28.8   (66) 23.6   (55) 16.5   (127) 0.159  
 ＩＬＬのための書誌調査 **＋ 18.8   (325) 5.6   (18) 21.2   (33) 13.3   (30) 31.8   (66) 29.1   (55) 9.8   (123) 0.001  
 ＩＬＬに関わる事務作業 **＋ 25.0   (328) 26.3   (19) 30.3   (33) 25.8   (31) 40.3   (67) 30.9   (55) 12.2   (123) 0.001  
 カウンター ** 42.1   (337) 38.9   (18) 58.8   (34) 45.2   (31) 58.0   (69) 50.0   (56) 25.6   (129) 0.000  






   全体   (N) 北海道(N) 東北(N) 東京（N） 関東・甲信越（N） 北陸・東海(N) 近畿(N) 中国・四国(N) 九州(N) p 
 整理業務の企画・立案 + 4.7   (318) 0.0   (21) 4.2   (24) 6.8   (44) 4.6   (65) 4.8   (42) 8.6   (58) 0.0   (31) 3.0   (33) 0.636  
 選書 + 6.5   (323) 0.0   (22) 8.3   (24) 4.4   (45) 7.7   (65) 11.9   (42) 10.2   (59) 0.0   (32) 2.9   (34) 0.300  
 分類作業 ** 27.4   (328) 21.7   (23) 12.5   (24) 47.8   (46) 20.0   (65) 28.6   (42) 44.3   (61) 9.4   (32) 14.3   (35) 0.000  
 オリジナル・カタロギング ** 26.9   (301) 20.0   (20) 14.3   (21) 45.5   (44) 22.6   (62) 15.8   (38) 42.4   (59) 14.8   (27) 16.7   (30) 0.001  
 コピー・カタロギング ** 34.7   (308) 31.8   (22) 23.8   (21) 55.6   (45) 24.6   (61) 26.8   (41) 52.5   (59) 17.9   (28) 25.8   (31) 0.000  
 典拠ファイルの管理 + 15.4   (240) 18.8   (16) 14.3   (14) 23.5   (34) 9.1   (44) 20.6   (34) 23.4   (47) 4.2   (24) 3.7   (27) 0.123  
 抄録・索引作業 + 8.7   (172) 7.1   (14) 8.3   (12) 14.8   (27) 5.3   (38) 13.0   (23) 10.7   (28) 0.0   (13) 5.9   (17) 0.783  
 発注・受入の実施 ** 20.9   (330) 12.5   (24) 12.5   (24) 37.0   (46) 13.6   (66) 21.4   (42) 34.4   (61) 6.3   (32) 14.3   (35) 0.002  
 除籍の実施 + 10.8   (314) 4.3   (23) 5.0   (20) 14.3   (42) 9.4   (64) 12.2   (41) 16.9   (59) 6.7   (30) 8.6   (35) 0.605  
 排架・書架整理・蔵書点検 ** 32.3   (328) 13.0   (23) 16.7   (24) 41.3   (46) 20.0   (65) 42.2   (42) 52.5   (61) 21.9   (32) 28.6   (35) 0.000  
 簡単な製本・修理 * 26.3   (319) 21.7   (23) 17.4   (23) 31.1   (45) 17.5   (63) 35.0   (40)  40.7   (59) 12.9   (31) 22.9   (35) 0.034  
 装備 ** 36.7   (330) 37.5   (24) 25.0   (24) 52.2   (46) 24.2   (66) 40.5   (42) 53.2   (62) 22.6   (31) 25.7   (35) 0.002  
 閲覧業務の企画・立案 + 6.9   (320) 0.0   (22) 4.2   (24) 9.1   (44) 4.6   (65) 4.9   (41) 16.4   (61) 3.3   (30) 3.0   (33) 0.072  
 目録使用・図書選択等の援助 ** 23.8   (328) 9.1   (22) 12.5   (24) 26.1   (46) 15.6   (64) 35.7   (42) 42.9   (63) 12.5   (32) 14.3   (35) 0.000  
 オリエンテーション ・ガイダンス **+ 15.3   (327) 0.0   (22) 8.3   (24) 9.1   (44) 9.2   (65) 21.4   (42) 34.9   (63) 9.4   (32) 11.4   (35) 0.000  
 ＤＢ検索操作の援助 ** 24.1   (324) 18.2   (22) 13.0   (23) 31.8   (44) 11.1   (63) 35.7   (42) 41.3   (63) 9.4   (32) 17.1   (35) 0.000  
 利用者教育ツール作成 + 9.3   (311) 0.0   (21) 9.1   (22) 11.1   (45) 5.0   (60) 7.5   (40) 20.0   (60) 10.0   (30) 3.0   (33) 0.062  
 各種講習会のインストラクター  + 11.8   (237) 7.7   (13) 6.7   (15) 5.1   (39) 10.6   (47) 9.7   (31) 25.0   (56) 5.9   (17) 5.3   (19) 0.068  
 レファレンス・サービス **+ 19.5   (329) 0.0   (22) 8.3   (24) 17.8   (45) 10.8   (65) 26.2   (42) 42.2   (64) 9.4   (32) 17.1   (35) 0.000  
 ＩＬＬのための書誌調査 **+ 18.8   (325) 9.1   (22) 9.1   (22) 25.0   (44) 9.2   (65) 22.0   (41) 37.5   (64) 3.1   (32) 17.1   (35) 0.000  
 ＩＬＬに関わる事務作業 ** 25.0   (328) 13.6   (22) 9.1   (22) 41.3   (46) 15.2   (66) 26.8   (41) 46.9   (64) 3.1   (32) 17.1   (35) 0.000  
 カウンター ** 42.1   (337) 33.3   (24) 16.7   (24) 62.5   (48) 34.3   (67) 51.2   (43) 59.4   (64) 15.6   (32) 34.3   (35) 0.000  







地域 大学数 割合（％） 
北海道 26 7.3 
東北 26 7.3 
東京 52 14.5 
関東・甲信越 72 20.1 
北陸・東海 46 12.8 
近畿 65 18.2 
中国・四国 33 9.2 
九州 38 10.6 





   私立全体 (N) 図書館費Ａ(N) 図書館費Ｂ(N) 図書館費Ｃ(N) 図書館費Ｄ(N) p 
 整理業務の企画・立案 ＋ 6.7   (208) 3.8   (52) 11.1   (54) 6.3   (48) 5.6   (54) 0.480  
 選書 ＋ 9.0   (212) 7.7   (52) 10.9   (55) 9.8   (51) 7.4   (54) 0.905  
 分類作業 ** 34.0   (215) 64.8   (54) 36.4   (55) 19.6   (51) 14.5   (55) 0.000  
 オリジナル・カタロギング ** 31.9   (191) 62.3   (53) 32.0   (50) 17.1   (41) 10.6   (47) 0.000  
 コピー・カタロギング ** 42.9   (198) 71.7   (53) 47.2   (53) 34.1   (41) 15.7   (51) 0.000  
 典拠ファイルの管理  18.4   (152) 22.5   (40) 23.9   (46) 10.0   (30) 13.9   (36) 0.351  
 抄録・索引作業 ＋ 11.8   (102) 7.4   (27) 17.2   (29) 5.0   (20) 15.4   (26) 0.468  
 発注・受入の実施 ** 27.5   (218) 50.0   (56) 32.1   (56) 13.7   (51) 12.7   (55) 0.000  
 除籍の実施 * 14.6   (205) 19.6   (51) 20.4   (54) 12.2   (49) 5.9   (51) 0.123  
 排架・書架整理・蔵書点検 ** 37.5   (216) 57.4   (54) 55.4   (56) 23.5   (12) 12.7   (55) 0.000  
 簡単な製本・修理 ** 33.5   (209) 58.5   (53) 37.7   (53) 21.6   (51) 15.4   (52) 0.000  
 装備 ** 41.9   (217) 73.2   (56) 49.1   (55) 23.5   (51) 20.0   (55) 0.000  
 閲覧業務の企画・立案 ＋ 9.5   (210) 7.7   (52) 18.2   (55) 6.0   (50) 5.7   (53) 0.085  
 目録使用・図書選択等の援助 ** 29.2   (216) 44.4   (54) 44.6   (56) 15.7   (51) 10.9   (55) 0.000  
 オリエンテーション ・ガイダンス** 20.9   (215) 30.9   (55) 32.1   (56) 9.8   (51) 9.4   (53) 0.001  
 ＤＢ検索操作の援助 ** 29.9   (211) 45.3   (53) 42.9   (24) 15.7   (51) 13.7   (51) 0.000  
 利用者教育ツール作成  12.3   (204) 7.8   (51) 20.0   (55) 10.0   (50) 10.4   (48) 0.223  
 各種講習会のインストラクター  ＋ 14.5   (152) 17.6   (51) 15.2   (46) 12.9   (31) 8.3   (24) 0.746  
 レファレンス・サービス ** 24.7   (215) 27.8   (54) 41.1   (56) 19.6   (51) 9.3   (54) 0.001  
 ＩＬＬのための書誌調査 ** 23.6   (212) 33.3   (54) 37.5   (56) 15.7   (51) 5.9   (51) 0.000  
 ＩＬＬに関わる事務作業 ** 31.3   (214) 53.6   (56) 44.6   (56) 15.7   (51) 7.8   (51) 0.000  
 カウンター ** 48.4   (221) 77.2   (57) 64.9   (57) 30.8   (52) 18.2   (55) 0.000  









A  1,256,117千～128,429千円    59大学  
B  124,904千～ 49,939千円      59大学  
C  49,621千～ 21,056千円  59大学  
D  21,000千～   220千円  59大学  
合計  236大学  
























































































類型 特徴 出現数 割合 
1. 非図書館・電子型    清掃・警備やネットワーク管理等，非図書館業務のみの委託  125 34.9 
2. 整理のみ型  
  整理関連業務のみの委託  39 10.9 
   うち専門性の高い業務を含む 18 5.0 
3. 閲覧のみ型  
  閲覧関連業務のみの委託  37 10.3 
   うち専門性の高い業務を含む 17 4.7 
4. Ｌ字型・逆Ｌ字型   
  整理／閲覧どちらかの業務全体と，もう一方の専門性の低い業務の委託  31 8.7 
    うちＬ字型 14 3.9 
うち逆Ｌ字型 17 4.7 
5. 整理・閲覧全体型  
  整理・閲覧関連業務双方について，専門性の高低を問わず委託  75 20.9 
   うち企画・立案を含まない  53 14.8 
   うち企画・立案を含む  22 6.1 
その他  14 3.9 
委託をしていない  37 10.3 









































































































































第 10 表 設置主体別の各類型の出現率(N=357) 
類型  全体 国立 公立 私立 
1. 非図書館・電子型  35.0  41.4  45.5  31.3  
2. 整理のみ型  10.9  12.9  15.9  9.5  
3. 閲覧のみ型  10.4  18.6  9.1  8.2  
4. Ｌ字型・逆Ｌ字型   8.7  7.1  2.3  10.3  
 Ｌ字型 3.9  2.9  0.0  4.9  
 逆Ｌ字型 4.8  4.3  2.3  5.3  
5. 整理・閲覧全体型  20.7  4.3  13.6  26.7  
 企画・立案を含まない 14.6  4.3  13.6  17.7  
 企画・立案を含む 6.2  0.0  0.0  9.1  
その他  3.9  8.6  2.3  2.9  





第 11 表 大学機能別の各類型の出現率(N=358) 
類型  全体 博士多角 博士集約 修士Ⅰ 修士Ⅱ 専門 学士 
1. 非図書館・電子型  34.9  36.8  25.7  25.0  28.8  28.6  45.6  
2. 整理のみ型  10.9  15.8  5.7  18.8  9.6  7.9  11.8  
3. 閲覧のみ型  10.3  15.8  17.1  0.0  6.8  15.9  9.6  
4. Ｌ字型・逆Ｌ字型   8.7  15.8  5.7  15.6  11.0  12.7  3.7  
 Ｌ字型 3.9  10.5  2.9  9.4  6.8  3.2  0.7  
 逆Ｌ字型 4.7  5.3  2.9  6.3  4.1  9.5  2.9  
5. 整理・閲覧全体型  20.9  5.3  34.3  21.9  34.2  17.5  14.0  
 企画・立案を含まない 14.8  5.3  28.6  18.8  24.7  12.7  7.4  
 企画・立案を含む 6.1  0.0  5.7  3.1  9.6  4.8  6.6  
その他  3.9  10.5  8.6  6.3  4.1  3.2  1.5  






第 12 表 大学所在地別の各類型の出現率(N=358) 









1. 非図書館・電子型  34.9  42.3  46.2  11.5  45.8  26.1  18.5  54.5  55.3  
2. 整理のみ型  10.9  15.4  15.4  9.6  13.9  8.7  7.7  15.2  5.3  
3. 閲覧のみ型  10.3  15.4  0.0  15.4  9.7  13.0  9.2  6.1  10.5  
4. Ｌ字型・逆Ｌ字型   8.7  3.8  0.0  19.2  4.2  19.6  4.6  6.1  7.9  
 Ｌ字型 3.9  3.8  0.0  15.4  1.4  4.3  3.1  0.0  0.0  
 逆Ｌ字型 4.7  0.0  0.0  3.8  2.8  15.2  1.5  6.1  7.9  
5. 整理・閲覧全体型  20.9  11.5  11.5  26.9  13.9  21.7  44.6  6.1  10.5  
 企画・立案を含まない 14.8  11.5  7.7  19.2  9.7  17.4  29.2  3.0  7.9  
 企画・立案を含む 6.1  0.0  3.8  7.7  4.2  4.3  15.4  3.0  2.6  
その他  3.9  3.8  3.8  3.8  6.9  0.0  4.6  0.0  5.3  






第 13 表 私立大学・規模別の各類型の出現率(N=236) 
類型  全体 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
1. 非図書館・電子型  31.8  8.5  22.0  47.5  49.2  
2. 整理のみ型  9.3  13.6  6.8  8.5  8.5  
3. 閲覧のみ型  8.5  6.8  6.8  11.9  8.5  
4. Ｌ字型・逆Ｌ字型   10.6  18.6  18.6  5.1  0.0  
 Ｌ字型 5.1  13.6  5.1  1.7  0.0  
 逆Ｌ字型 5.5  5.1  13.6  3.4  0.0  
5. 整理・閲覧全体型  25.8  47.5  30.5  13.6  11.9  
 企画・立案を含まない 17.8  40.7  15.3  8.5  6.8  
 企画・立案を含む 8.1  6.8  15.3  5.1  5.1  
その他  3.0  3.4  6.8  0.0  1.7  
委託をしていない  11.0  1.7  8.5  13.6  20.3  
 
